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U ovom radu se æeli prikazati osnivanje i djelatnost HKD “Napredak” u
GospiÊu od 1926. do 1945. godine te njegova vaænost i uloga u kultur-
nom prosvjeÊivanju i borbi Hrvata za osloboenje od velikosrpskog he-
gemonizma i dominacije u monarhistiËkoj Jugoslaviji. HKD “Napredak”
je uspio na svom programu okupiti jedan istaknuti dio nacionalno svjes-
nih Hrvata iz GospiÊa i Like s ciljem da na temeljima katoliËke vjere i hr-
vatske nacionalne svijesti oblikuje i poduËava mlade naraπtaje, ali i revno
pomaæe i Hrvate u Bosni i Hercegovini, Istri, Dalmaciji i Slavoniji.
Kratka povijest HKD “Napredak” od 1902. do 1926.
Hrvatsko kulturno druπtvo “Napredak” (dalje: HKD “Napredak”) na-
stalo je od dva druπtva koja su gotovo u isto vrijeme osnovana, ali pod
razliËitim uvjetima i u razliËite svrhe. Tako je 14. IX. 1902. godine u
Mostaru osnovano “Hrvatsko potporno druπtvo za potrebne ake sred-
njih i visokih πkola u Bosni i Hercegovini”, a 11. XI. 1902. u  Sarajevu
“Hrvatsko druπtvo za namjeπtanje djece u zanate i trgovinu”, kojem je
1904. godine pridodano ime “Napredak”.1 S obzirom na to da su oba
druπtva imala gotovo istovjetne ciljeve i zadatke, 9. VI. 1907. godine su
se sjedinila i od tada djeluju pod zajedniËkim imenom “Napredak”, druπ-
1 »lanovi inicijalnog odbora u Mostaru su bili prof. L. Jamnicki i M. »ulo te D. PlavπiÊ,
–. Vrinjanin i A. –ebiÊ u Sarajevu koji su i osnovali druπtvo. Prvim predsjednikom dru-
πtva u Mostaru je imenovan fra R. Glavaπ, a u Sarajevu prof. dr. T. AlaupoviÊ. Oba su dru-
πtva djelovala na podruËju cijele Bosne i Hercegovine. Ideja mostarskog druπtva brzo se πi-
rila podruænicama i povjerenstvima po Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj (Zagrebu, Se-
nju) pa je veÊ 3. V. 1903. utemeljena podruænica u Tuzli, a 9. X 1904. podruænica u Sara-
jevu. VeÊ krajem 1903. mostarsko druπtvo imalo je preko 600 Ëlanova. Napredak, hrvat-
ski narodni kalendar za 1908.-1917., Sarajevo 1907.-1916., 7.-14.
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tvo za potpomaganje nauËnika i aka Hrvata - katolika za Bosnu i Her-
cegovinu sa sjediπtem u Sarajevu. Prvi odbor Ëinili su predsjednik dru-
πtva Anto PalandæiÊ, potpredsjednik dr. Tugomir AlaupoviÊ, tajnik Alek-
sa –ebiÊ te odbornici Marko –ebiÊ, Jakov ©uker, Dragutin Tomπa, Ante
Topali i Jozo UdoviËiÊ. Bilo je to razdoblje austrougarske uprave u Bosni
i Hercegovini koja Êe potrajati do 1918. godine. Njega karakteriziraju
veoma sloæene politiËke, gospodarske i kulturno-povijesne prilike u æi-
votu bosansko-hercegovaËkih Hrvata. U tako sloæenim uvjetima HKD
“Napredak” si je postavio za cilj poboljπati prilike, poglavito razvijati na-
cionalnu i kulturnu svijest u pojedinaca i cijeloga hrvatskog naroda u Bo-
sni i Hercegovini. 
Tu svoju nakanu druπtvo je vodilo i ostvarilo uz pomoÊ Srediπnje upra-
ve u Sarajevu te osnivanjem podorganizacija, podruænica i povjerenstava
s ciljem pruæanja materijalne i moralne pomoÊi valjanim i Ëestitim nacio-
nalno svjesnim uËenicima i uËenicama, koji uËe na struËnim, srednjim i vi-
sokim πkolama, kao i nauËnicima, koje Êe druπtvo πkolovati za obrtniËka
zanimanja; poticanjem πkolske mladeæi, kao i nauËnika na rad, πtednju i
organizaciju, te pomaganjem i promicanjem njihova dobrog odgoja; po-
dupiranjem hrvatskih kulturnih druπtava te kulturnih i prosvjetnih usta-
nova; πirenjem prosvjete u narodu otvaranjem teËajeva za nepismene,
osnivanjem knjiænica, zatim πirenjem i izdavanjem pouËnih knjiga i listo-
va, popularnih predavanja itd; podizanjem i uzdræavanjem uËeniËkih do-
mova te ferijalnih skloniπta za uËenike i osnivanjem “Napretkovih” zaba-
viπta za djecu; podupiranjem nastojanja oko podizanja “Napretkovih” hr-
vatskih narodnih domova u pojedinim mjestima; tiskanjem niza prigod-
nih knjiga i publikacija  (od abecedarki do znanstvenih studija); organizi-
ranjem i odræavanjem niza jubilarnih proslava u povodu godiπnjica æivota
i smrti uglednih velikana hrvatske povijesti2 i kulture od kojih su neke
prerasle u tradicionalne “Napretkove”  spomendane i na druge naËine.
Time Êe se stvoriti pozitivno ozraËje u puËanstva koje Êe nesebiËno
potpomagati druπtvo, kako bi πto plodonosnije ostvarilo svoje bitne ci-
ljeve i postiglo svoju svrhu. Razdoblje od 1907. do 1914. godine zasigur-
no je najplodnije razdoblje HKD “Napredak”. »lanarina se u ovom raz-
doblju gotovo uËetverostruËuje.3
U æelji da πto kvalitetnije provede svoju kulturnu misiju te moralno,
nacionalno i ekonomski podigne hrvatski narod HKD “Napredak” veÊ
1908.-1910. godine utemeljuje brojne podruænice u BiH pa i u Hrvat-
2 ”Napredak” Êe u svrhe promocije i promicanja druπtva veÊ prvu godinu izdati Spome-
nicu fra Grge MartiÊa, dijeliti besplatno Ëlanovima zidni kalendar i razglednice. Druπtvo
se obraÊa bankama, æupnim uredima i πkolama, dok Hrvatski Dnevnik kontinuirano favo-
rizira ideju Napretka.
3Prema izvjeπÊu Srediπnje uprave Napretka (SUN) u Sarajevu iz 1915. prinosi za
1907./08. iznose 9.777,61 K; 1913./14. 36.749,88 K; dobrovoljni prinosi rastu od
14.731,34 K (1907./08.) do  70.419,69 K (1913./14.) Usp. Napredak, hrvatski narodni
kalendar za 1908.-1917., Sarajevo 1907.-1916., 15.-21.
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skoj, odakle se sve viπe javljalo donatora.4 Tako su osnovane podruæni-
ce u Hrvatskoj u GospiÊu, –akovu, Krapini, Kriæevcima, Petrinji, Varaæ-
dinu i Zagrebu.5
PolitiËke prilike u Habsburπkoj Monarhiji nakon aneksije Bosne i
Hercegovine 1908. godine znatno su oteæale i onako teπku politiËku si-
tuaciju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. BeË i Peπta ugroæavaju hrvat-
ske interese, nadglasavanjem, raspuπtanjem Hrvatskog sabora, smjenji-
vanjem bana, cenzurom tiska, progonima politiËkih protivnika i sliËno.6
Sve je to bio znak da se Hrvati moraju homogenizirati i okupiti oko onih
udruga koje nisu bile prvotno politiËke stranke, ali su ipak snagom svo-
ga poslanja imale za cilj razvijati kulturnu, nacionalnu i moralnu dimen-
ziju u hrvatskoga puËanstva. I to je ono πto je “Napredak” Ëinilo svjetio-
nikom hrvatstva, ali opÊim i zajedniËkim hrvatskim interesom. 
Tako Êe “Napredak” unatoË teπkoÊama na koje je nailazilo 1911. go-
dine smjestiti 59 djeËaka koji su dobili stalan posao kod svojih majstora,
dok su 15-orica otiπla u Hrvatsku, gdje su prilike bile neπto bolje, zatim
u Suboticu i Budimpeπtu kod tamoπnjih obrtnika Hrvata, koji se okuplja-
ju u Hrvatskom obrtniËkom druπtvu “Nada”.7 Srediπnja Uprava ulagala
je velike napore u tako nepovoljnoj politiËkoj konstelaciji, oko homoge-
nizacije Hrvata-Bunjevaca u Subotici. Bunjevci se okupljaju oko lista Ne-
ven, koji je redovito pozivao mlade Bunjevce da pohaaju hrvatske πko-
le. Snaæni razvitak HKD “Napredak” omoguÊio je da je veÊ 1912. godi-
ne, uz redovite poslove πto spadaju u djelokrug i duænost srediπnje Upra-
ve “Napretka”, poËela priprema izgradnje “Napretkova - Zakladnog
Doma” u Sarajevu8 koji Êe sveËano biti otvoren 28. IX. 1913. godine. 
4 HKD “Napredak” potpomogli su brojni Ëlanovi meu kojima su bili i mnogi hrvatski
uglednici i djelatnici iz vjerskog æivota, kulture, prosvjete, umjetnosti, znanosti, knjiæev-
nosti, gospodarstva, politike i drugih djelatnosti. Kao dobrotvori druπtva iz Hrvatske po-
sebno se istiËu dr. Josip Frank, odvjetnik i narodni zastupnik, dr. Juraj PosiloviÊ, nadbi-
skup, Gabro BobiÊ, Gustav Baron i dr. Isto, 24.
5 U GospiÊu je podruænicu 1909. utemeljila LiËka πtedionica, iako nije imala joπ Ëlan-
stvo, tek Êe s radom zapoËeti 1926. Podruænicu u –akovu utemeljili su Gabro BabiÊ,
©ime »izmareviÊ, Milko CepeliÊ, Vladoje »aËinoviÊ, Mato Fiπer, Josip Hager i Anelko
Vorπak. U Krapini su utemeljitelji Mirko Crkvenac i Stjepan Vukovinski. U Kriæevcima je
utemeljitelj  dr. Julije Drohobecky. U Petrinji su postojali domoljubi koji su prepoznali
potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini te podupirali nastojanja “Napretka” gotovo od sa-
moga njegova utemeljenja. Utemeljitelji su Cetalo Bonifacija te braÊa GavriloviÊ. U Va-
raædinu je utemeljitelj bio Josip Lehpamer, a u Zagrebu su 1909. utemeljitelji grupa od
37 altruista. Isto, 27.
6 Hrvoje MATKOVI∆, Povijest Jugoslavije, hrvatski pogled, Zagreb 1998., 34.
7 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1911., Sarajevo 1910., 272.
8 Projekt su izgradili arhitekt Josip pl. Vancaπ i Dioniz Sunko iz Zagreba. Crkva se zna-
Ëajno isticala u donatorstvu, posebno kod gradnje “Napretkovih zdanja” i svih drugih hu-
manih pothvata “Napretka”.Tako Êe veÊ 6. I. 1906. g. nadbiskupski ordinarijat “Vrhbo-
sanski” izdati okruænicu kojom se sveÊenstvu preporuËa da po æupama svesrdno promiËu
interese “Napretka”, a 6. I. 1908. uvedena je proslava “Napretkova dana” na blagdan
Sveta tri kralja. Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1910., Sarajevo, 1909., 273.
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Akcije HKD “Napredak” nisu stale, tako da je veÊ 21. VI. 1914. polo-
æen kamen temeljac za “Napretkov srednjoπkolski aËki konvikt”. Dona-
tori projekta su bili dr. Ante Bauer, nadbiskup zagrebaËki kao pokrovi-
telj konvikta, dr. Josip Stadler nadbiskup vrhbosanski koji je Napretku
besplatno ustupio dio svoga zemljiπta za gradnju “Napretkova srednjo-
πkolskoga aËkog konvikta.”  Situacija na Balkanu uoËi I. svjetskog rata
bila je sve nesigurnija,9 posebno nakon ubojstva austrougarskog prijesto-
lonasljednika Franje Ferdinarda i njegove supruge nadvojvotkinje Sofije
Hotek 28. VI. 1914. godine u Sarajevu od pripadnika radikalne politiË-
ke organizacije “Mlada Bosna”. Bio je to dovoljan razlog da Austro-
Ugarska 28. VII. 1914. objavi rat Srbiji, a tri dana poslije 1. VIII. 1914.
NjemaËka Rusiji. Tijekom rata formirana su tri bojiπta, zapadno, istoËno
i juæno bojiπte (tzv. solunski front) gdje se austrougarske i njemaËke tru-
pe bore protiv francuskih, engleskih i srpskih snaga. Bio je to vrlo zamo-
ran i teæak rat koji Êe odnijeti mnogobrojne ærtve, meu kojima i neke
Ëlanove HKD “Napredak”.10 Posljedice ratnih djelovanja negativno su se
odrazile i na HKD “Napredak”, pa Êe naglo pasti svi prihodi, osobito pr-
ve dvije godine, zbog Ëega Êe se dugo osjeÊati posljedice. 
VeÊ 1915. godine “Napredak” zbog dugova i nameta zapada u teπku
krizu - zabave prestaju sve do 1918. godine, 1917. godine obustavljen je
i izlazak kalendara, a zbog uËestalog bombardiranja Sarajeva zatvoren je
Napretkov privremeni konvikt. UnatoË teπkim ratnim prilikama “Na-
predak” je pomogao 275 uËenika, od kojih je 40 dræao u svom privreme-
nom konviktu do 1917. godine. Ukupni prihodi za vrijeme rata iznose
1203.860,57 K, a izdaci 829.468,34 K.
Poslije rata “Napredak” Êe nastaviti intenzivno sa svojim aktivnosti-
ma, ponajprije Êe nastojati omoguÊiti uËenicima pohaanje srednjih πko-
la, a studentima fakulteta. U tu svrhu “Napredak” Êe 1920./21. godine
otvoriti svoje muπke i æenske konvikte, no da bi πto jaËe povezao svojom
idejom hrvatsku mladeæ, “Napredak” osniva 1920./21. godine po πkola-
ma Napretkovu omladinsku organizaciju, zatim Napretkov srednjoπkol-
ski zbor i druge sliËne aktivnosti.11 No poratne su prilike nametnule
9 PuËanstvo Bosne i Hercegovine uoËi rata pripada velikim dijelom agrarnom staleæu.
Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1914., Sarajevo 1913., 124. 
10 Prema izvjeπÊu Srediπnje uprave “Napretka” na istoËnom bojiπtu je poginuo Franjo
–ogaπeviÊ, bivπi blagajnik “Napretka”. Za svoje junaËko dræanje pred neprijateljem u boje-
vima na Srbiju, Crnu Goru i Albaniju odlikovan je druπtveni tajnik Ivica pl. DurbeπiÊ kao
natporuËnik sa Signum laudis, a zatim Redom æeljezne krune III. razreda na vrpci za hra-
brost. Dr. SreÊko PeriπiÊ, druπtveni odbornik i “Napretkov” besplatni pravni zastupnik,
Srebrnim kriæem za zasluge s krunom na vrpci za hrabrost za vjerno i izvanredno svoje sluæ-
bovanje u vojsci. Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1915., Sarajevo 1914., 226.-230. 
11 HKD “Napredak” Êe 1920./21. otvoriti za potrebe uËenika i studenata muπke i æen-
ske konvikte. Tako je muπki konvikt “Kralj Tomislav” otvoren u Sarajevu i “Kralj Petar
SvaËiÊ” u Mostaru, dok su æenski “Zora Zrinska” i “Katarina Zrinska” otvoreni u Sara-
jevu, u kojem Êe do 1926./27.  obitavati 1251 uËenik (1051 muπkih, 200 æenskih). “Na-
predak” Êe u tu svrhu do 1926./27. izdvojiti 1.724,52 din. Napredak, hrvatski narodni
kalendar za 1921., Sarajevo 1920., 214.
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“Napretku” joπ cijeli niz za Hrvate jednako vaænih zadataka. Trebalo je
sprijeËiti da se zbog slabe dræavne subvencije ne zatvore hrvatske konfe-
sionalne πkole Ëasnih sestara, pomoÊi hrvatskim pjevaËkim druπtvima i
olakπati osnivanje hrvatske glazbe u Sarajevu te kupnjom saËuvati hrvat-
ske domove i za sve to izdati do kraja 1926./27. godine oko 400.000,00
din. Rad na opÊem prosvjeπÊivanju, kroz teËajeve i predavanja, izdavanje
popularnih knjiæica se nastavio. U tu svrhu izdaje se ponovo Napretkov
kalendar i Napretkovo glasilo druπtveni list, koji je od 1921. godine do
polovice 1922. izlazio u zajednici sa Savezom hrvatskih seljaËkih zadru-
ga u Bosni i Hercegovini, kao Napredak - Zadrugar a od 1926.  izlazi
samo kao Napretkov list pod imenom Napredak i Ëlanovi ga dobivaju
besplatno. 
Kruna “Napretkove” djelatnosti biva Napretkova centralna knjiænica
u Sarajevu, koja Êe poËetkom 1928. godine biti otvorena, i imati fond od
10.000 svezaka, veÊinom dar pojedinaca i prosvjetnih institucija iz Bo-
sne i Hercegovine i Hrvatske.12
PolitiËke prilike u Hrvatskoj i GospiÊu od 1918. do 1926. godine 
Nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije 1918. godine, Italija je sve
glasnije izlazila sa zahtjevom u svezi s tajnim Londonskim sporazumom
iz 1915. godine o dodjeli hrvatskih i slovenskih podruËja. Kako su se ta
podruËja krajem 1918. godine nalazila u sastavu Dræave Slovenaca, Hr-
vata i Srba, Italija ih je, pozivajuÊi se na Londonski sporazum i ne prizna-
vajuÊi novoosnovanu Dræavu, poËela okupirati. Istodobno su sile Antan-
te bile spremne Kraljevini Srbiji dati veÊinu preostalih hrvatskih podru-
Ëja, u koje je veÊ ulazila srpska vojska. Na taj je naËin bila ugroæena op-
stojnost hrvatskog naroda pa se vodeÊe politiËare Dræave Slovenaca, Hr-
vata i Srba poæurivalo na ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom.
Izabranom izaslanstvu Dræave SHS-a, upuÊenom u Beograd, izraen je
“Naputak” o ujedinjenju, koje je bilo uvjetovano ravnopravnoπÊu i zah-
tjevom da o svemu odluËuje Ustavotvorna skupπtina dvotreÊinskom ve-
Êinom. U sklopu opÊih prilika i razliËitih pritisaka, situaciju je iskoristio
srpski kralj, koji nije ispunio niti jedan uvjet, ali je 1. XII. 1918. godine
proglasio ujedinjenje Dræave Slovenaca, Hrvata i Srba s kraljevinom Sr-
bije u zajedniËku dræavu Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Ta je dr-
æava 1929. godine nazvana Kraljevina Jugoslavija.13
12 HKD “Napredak” Êe u svrhu promicanja hrvatske kulturne i dræavotvorne misli
1922./23. izdati 6 popularnih knjiæica. Pogled u povijest rodova Zrinskih i Frankopana
autora dr. I. JablanoviÊa; Zrinski i Frankopani u pjesmi dr. M. Lopca; 30. travnja A.
MartinoviÊa; Grof Petar Zrinski i knez Krsto Frankopan N. BuconjiÊa; Tomislav, prvi
kralj hrvatski i njegovo doba i Slavenski apostoli ∆iril i Metod od M. PerojeviÊa. Napre-
dak, hrvatski narodni kalendar za 1923., Sarajevo 1922., 178.
13 Hrvoje MATKOVI∆, n. dj., 58.-67.
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Ubrzo nakon proglaπenja ujedinjenja uslijedila je polarizacija politiË-
kih snaga na one koje su ujedinjenje odobrile i one koje su mu se uspro-
tivile. Najuporniju potporu ujedinjenju davala je grupacija oko Svetoza-
ra PribiÊeviÊa,14 koja je odluËno zastupala uËvrπÊivanje novoga stanja.
Meutim bilo je aktivnog opiranja takvom stanju, a najglasnije negodo-
vanje dolazilo je iz Hrvatske.
VeÊ 5. prosinca 1918. godine u Zagrebu na Trgu bana Josipa JelaËiÊa
doπlo je do krvavog sukoba izmeu oruæanih postrojbi nove vlasti te pri-
stigle srpske vojske i demonstranata. Tada je ubijeno 15 demonstranata,
a ranjeno 20, dok su demonstrirali za Republiku, a protiv unitarizma i
monarhistiËkog ureenja.15 Time zapravo vlast u Hrvatskoj preuzimaju
unitaristiËki krugovi, pod vodstvom radikalnih politiËkih stranaka, πto je
nepovoljno djelovalo na hrvatsko puËanstvo u Hrvatskoj i Lici. Teror,
nasilje i ubojstva oznaËavaju konstantnost represivnih mjera protiv  hr-
vatskoga naroda, πto izaziva otpor Hrvata koji se politiËki homogenizira-
ju i organiziraju u dvije glavne politiËke stranke, Hrvatsku seljaËku stran-
ku i Hrvatsku stranku prava, koje imaju tradiciju od Ante StarËeviÊa.16
Nova jugoslavenska dræava nije pruæila podjednake uvjete za nacionalni,
gospodarski, socijalni i kulturni razvitak svim narodima okupljenim u
njoj. U takvoj novoj dræavi, poznatoj i kao “tamnica naroda” velikosrp-
ska elita, oslanjajuÊi se na dvor, srpsku vojsku i policiju - uvela je centra-
listiËki velikosrpski poredak. Tzv. Vidovdanski ustav od 28. VI. 1921.
godine donesen je nezakonito, bez predstavnika hrvatskoga naroda te
bez kvalificirane veÊine, kako je bilo Æenevskim dogovorom predvieno
i zatim Naputkom. Osim πto su izgubili dræavnost, Hrvati su bili i izvrg-
14 Svetozar PribiÊeviÊ, Srbin iz Hrvatske, u poËetku je favorizirao rigidni centralizam i
unitarizam, koje Êe kasnije napustiti i zajedno sa Stjepanom RadiÊem osnovati SeljaËko-
demokratsku koaliciju, u koju su uπle njegova Samostalna demokratska stranka (uteme-
ljena 1924. godine) i RadiÊeva Hrvatska seljaËka stranka. Ista koalicija Êe postati glavna
oporbena snaga u Hrvatskoj. Kao oporbenjak zauzima se za federalistiËku koncepciju dr-
æavnog ustroja. Od 1929. bio je interniran; od 1931. do smrti 1936. æivio je u progon-
stvu, u Parizu i Pragu. Usp. Hrvoje MATKOVI∆, Svetozar PribiÊeviÊ i Samostalna demo-
kratska stranka πestojanuarske diktature, Zagreb, 1972.; Ljubo BOBAN, Svetozar Pribi-
ËeviÊ u opoziciji (1928.-1936.), Zagreb, 1973.; Svetozar PRIBI∆EVI∆, Diktatura kralja
Aleksandra (Pariz 1933.), Zagreb, 1990.
15 Hrvoje MATKOVI∆, Povijest Jugoslavije, hrvatski pogled, Zagreb, 1998., 84.-85.
Koncizniji opis zbivanja vidi Josip HORVAT, PolitiËka povijest Hrvatske, Zagreb,
1989., 136.-139.
16 Hrvatska puËka seljaËka stranka i njezin predsjednik Stjepan RadiÊ, ne priznajuÊi akt
ujedinjenja, otvoreno su æigosali politiku jugoslavenskih centralista s PribiÊeviÊem na Ëe-
lu. S. RadiÊ je traæio je da se “po pravu samoodreenja” prizna puna dræavnost, ali u slo-
æenoj jugoslavenskoj dræavi. Zalagao se za punu hrvatsku dræavnost sa Saborom kao naj-
viπim organom vlasti. Osim RadiÊa protiv ujedinjenja se izjasnila i Hrvatska stranka pra-
va. Ta je stranka nakon raskida s Austro-Ugarskom  protestirala protiv jedinstvene dræa-
ve Srba, Hrvata i Slovenaca, bez suglasnosti slovenskog, hrvatskog i srpskog naroda. Taj
proglas HSP-a bio je poziv na politiËku akciju protiv prvoprosinaËke proklamacije i sta-
nja koje je njome stvoreno. 
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nuti  odnaroivanju te onemoguÊavani u politiËkom, gospodarskom i
kulturnom razvitku.
UnatoË tako nepovoljnoj politiËkoj situaciji, HKD “Napredak” nasto-
ji okupiti mladeæ te i dalje sustavno odgajati i obrazovati, razvijajuÊi u
njih nacionalne i kulturne osjeÊaje.
Na podruËju danaπnje Republike Hrvatske 1921. godine postojala je
samo “Napretkova” podruænica u Zagrebu. Imala je 12 utemeljitelja i
200 Ëlanova, na Ëelu s Upravnim odborom koji su Ëinili predsjednik Jo-
sip LoziÊ, potpredsjednik Vladimir Bunoza; tajnik Rudolf KrekoviÊ; bla-
gajnik Nikola GrgiÊ; revizori Stanko Butigan i Stanko Pinjuh-PetroviÊ;
odbornici Pero BakoviÊ, Zvonko PetroviÊ, Weselovski; zamjenici Ivo
KordiÊ, Halid DæiniÊ. Na zahtjev HKD “Napredak” - Sarajevo dopuπte-
no je potkraj 1921. godine druπtvu da moæe svoja povjerenstva i podruæ-
nice osnivati na cijelom podruËju nove dræave. Od tada  zapoËinje osni-
vanje organizacije “Napretka” u svim krajevima u kojima æive Hrvati.17
Tako su osnovane podruænice u Varaædinu, Koprivnici, Brodu, Osijeku,
a zatim i podruænice u Zagrebu, Vukovaru i –akovu. Proπirenje djelova-
nja “Napretka” zahtijevalo je dozvolu dræavne vlasti pa je Ministarstvo
unutarnjih poslova 17. XI. 1921. godine izdalo dozvolu za proπirenje
podruænica u cijeloj Kraljevini, a Povjerenstvo za unutarnje poslove Kra-
ljevske hrvatsko-slavonske zemaljske vlade u Zagrebu 6. XII. 1921. izda-
je i posljednju dozvolu za slobodnim proπirenjem djelovanja na podruËju
Hrvatske, Slovenije i Meimurja.  ©irenje “Napretkovih” druπtava na sva
podruËja u kojima æive Hrvati, bila je temeljna zadaÊa Druπtva, kako bi
se Hrvati homogenizirali i mogli slobodno provoditi svoje zadaÊe na po-
druËju Hrvatske.18
U Slavoniji Êe nakon izvjesnih teπkoÊa i osporavanja nekih lokalnih li-
stova koji su otvoreno pozivali vlast da ne dopusti organizaciju “Napret-
ka” u Osijeku, ipak 2. II. 1922. godine odræati konstituirajuÊu Skupπtinu
na kojoj je izabran Viktor Frank kao predsjednik podruænice, dr. Josip
Bösendorfer kao potpredsjednik i Milan CepeliÊ, profesor, kao tajnik
podruænice te revizori i odbornici.19
17 Prema izvjeπÊu Srediπnje uprave “Napretka”, 1921. “Napretkova” organizacija ima
53 podruænice i 20 povjerenstava, sve u BiH, a zatim se πiri i na Hrvatsku i Slavoniju. Ve-
liku zaslugu u promociji i πirenju “Napretka” imaju brojni profesori, uËitelji i drugi Ëi-
novnici, koji su se vratili u Hrvatsku i dobro im je poznat sadræaj i cilj HKD “Napredak”.
Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1922., Sarajevo 1921., 99.
18 VeÊ 22. I. 1922. osnovana je podruænica “Napretka” u Varaædinu, osobnim zauzi-
manjem prof. dr. Joze DujmuπiÊa, za predsjednika je izabran dr. Ljudevit ©olc, potpred-
sjednik je bio Tomislav Miπkulin, a tajnik podruænice dr. Jozo DujmuπiÊ. Podruænica je
na poËetku svoga djelovanja imala 62 Ëlana, od kojih su 12 utemeljitelja.  Isto, 101.
19 Odbornici podruænice su bili Mladen BarbariÊ, Dragutin BoπkoviÊ, Ivan Bauer; revi-
zori, Lujo Vice i Milutin Majer.  Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1922., Saraje-
vo, 1921., 121.
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VeÊ sama imena odbornika, ljudi od poloæaja i ugleda, svjedoËe, da je
“Napredak” okupio sve slojeve progresivnih i domoljubnih Hrvata.
Upravo Êe zato oni nastojati u prvom redu organizirati podruænice po
Slavoniji, zahvaljujuÊi potpori dr. Antuna AkπamoviÊa, akovaËkog bi-
skupa, koji je bio veliki dobrotvor i prijatelj “Napretka”. Zatim je pokre-
nuta i akcija gradnje “Napretkova” konvikta u Osijeku, Ëime se æeljelo
okupiti sve nacionalno i kulturno samosvijesne Hrvate, koji Êe poticati i
raditi na realizaciji ciljeva druπtva, unatoË teπkim uvjetima djelovanja u
Kraljevini SHS-a. Tako su 5. II. 1923. orjunaπi20 bacili bombu u prosto-
rije Hrvatske tiskare u Osijeku s namjerom da osujete izlaæenje tamo-
πnjeg Hrvatskog lista, ali i da unesu strah u narodu i redove pristaπa
HRSS-a i drugih hrvatskih stranaka.21
U u Senju je revolverskim hicem u glavu ranjen Marko GrπiÊ FilipoviÊ,
a u OtoËcu su orjunaπi predvoeni prvacima Demokratske stranke iz
OtoËca oruæjem napali okupljene sudionike Skupπtine. U takvoj konste-
laciji politiËkih dogaaja, proces osnivanja “Napretkovih” podruænica
bio je povezan s nizom teπkoÊa. 
Osnivanje podruænice HKD “Napredak” u GospiÊu i njezino djelovanje
do zabrane 1932. godine
ZagrebaËka podruænica osnovana 1920. godine, bila je zaduæena u
svom programu za osnivanje “Napretkovih” podruænica u Savskoj bano-
vini (i πire) pa tako i na podruËju Like i samog GospiÊa.
S obzirom na to da se u Zagrebu nalazio velik broj GospiÊana od ko-
jih su neki bili Ëlanovi zagrebaËke podruænice, u Zagrebu je veÊ formiran
inicijativni odbor za utemeljenje podruænice u GospiÊu. Mnogim Gospi-
Êanima nije bila nepoznanica djelatnost HKD “Napredak” kao udruge,
posebno kada je imao jasne nacionalne i kulturne ciljeve. Zbog toga Êe
podruænica biti osnovana 28. VII. 1926. u prostorijama Hrvatske Ëitao-
nice (Vatrogasni dom) u nazoËnosti 150 Ëlanova. Prema izvjeπÊu Sredi-
πnje uprave “Napretka” u Sarajevu, Skupπtinu je otvorio Ante Pichler,
tvorac i voa Sokola koji je jednoglasno izabran za prvog predsjednika
podruænice, potpredsjednik Vilim Puljko, profesor; tajnik Stjepan Ma-
20 Orjunaπi su pripadnici organizacije jugoslavenskih nacionalista (ORJUNA), koji su
organizirali PribiÊeviÊ i njegove pristaπe s ciljem da se eliminiraju svi politiËki nepodobni
Hrvati. Metode su bile represivne pa su se kasnije pretvorile u prave profaπistiËke, tero-
ristiËke i batinaπke skupine, potpomognute od srpske policije i æandarmerije, koji su ne-
smetano premlaÊivali, prijetili, uniπtavali i pojedince i hrvatske organizacije. Dragutin
PAVLI»EVI∆, Povijest Hrvatske, Zagreb 2000., 346.-347.
21 Obzor, 6. i 8. II. 1923. , 5.; list RijeË se 6. II. 1923.  ukratko osvrnuo na dogaaj u
Osijeku tvrdeÊi da je to, isto kao i dogaaji u Kostajnici i Crikvenici, bio samo odgovor
demokrata koji brane dræavu na teror radiÊevaca poznat joπ od 1920.
22 ArtukoviÊ, Andrija, odvjetnik i politiËar, (19. XI. 1899.  Klobuk kraj Ljubuπkog,
umro u Zagrebu, 16. I. 1988.). Zavrπio je FranjevaËku gimnaziju u ©irokom Brijegu, a
studij prava s doktoratom u Zagrebu. God. 1924. sudski je pripravnik u Zagrebu, od
1926. odvjetnik u GospiÊu. Pristupa ustaπkom pokretu i 1932. jedan je od organizatora
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æer, uËitelj graevinske πkole; blagajnik, Josip TopliËan, ing. agronomi-
je; odbornici D. BedekoviÊ i P. PaviËiÊ, zamjenici S. LovriÊ, I . Gracin, Z.
Buπljeta i dr. A. ArtukoviÊ,22 a Nadzorni odbor Ëinili su Antun ∆utiÊ i
Marija Majerhofer.23
U Hrvatskoj su do 1927. godine osim podruænice u GospiÊu osnovane
i podruænice u Brodu na Savi, Imotskom, Klanjcu, Osijeku, Varaædinu i
Vinkovcima. Rad podruænice u GospiÊu imao je za cilj proπirenje djelat-
nosti “Napretka” na cijelu Liku pa su veÊ 1927. utemeljene podruænice u
PeruπiÊu i Kosinju.24
Druπtvo je pokuπalo okupiti Ëlanstvo i πiriti “Napretkov” tisak, organ-
izirati “Napretkove” spomendane, uspomene na hrvatske povijesne liË-
nosti iz znanosti, umjetnosti i kulture. Jedan od glavnih zadataka bio je
pomaganje mladim uËenicima i studentima. S obzirom da su Hrvati u Li-
ci bili teπkoga imovnog stanja na zahtjev predstavnika Srediπnje uprave
“Napretka” u Sarajevu, a prema zakljuËcima glavne skupπtine odræane
3.-7. VII. 1927. u toËci 37 se istiËe da podruænica GospiÊ moæe iznimno
i u veoma potrebnim sluËajevima dijeliti potpore i uËenicima osnovnih
πkola.25
HKD “Napredak” je s obzirom na sadræaj i vaænost svoje djelatnosti
formirao sekcije za stipendije i potpore, sekciju za konvikte, sekciju za
restauraciju i druπtvene ugovore, sekciju za prijedloge i sekciju za dru-
πtveni proraËun, koja se kao jedna od najvaænijih sastoji od proËelnika i
izvjestitelja ostalih sekcija. Druπtvo u GospiÊu se lijepo razvijalo tako da
je veÊ 1927./28. imalo 203 aktivna Ëlana pa je prihod iznosio 13.102,75
din, rashoda nije bilo te je ukupna zarada iznosila 8.090,25 din. S obzi-
Velebitskog ustanka. Prije samog dogaaja emigrira 31. VIII. 1932. preko Rijeke u Vene-
ciju, gdje ga Ante PaveliÊ imenuje poglavnikom poboËnikom u Glavnom ustaπkom stanu
i zapovjednikom svih ustaπkih jedinica u Italiji. Pseudonim mu je Hadæija. Sukobljava se
sa skupinom oko M. BabiÊa, te potkraj 1933. napuπta Italiju. Privremeno boravi u Bu-
dimpeπti i u BeËu gdje je u oæujku 1934. uhiÊen i nakratko zatvoren. PoËetkom rujna
1934. sastaje se s PaveliÊem u Milanu, a sredinom rujna odlazi u London, gdje je u listo-
padu 1934. nakon atentata u Marseillu uhiÊen i predan Francuskoj. U sijeËnju 1935.
izruËen je Kraljevini Jugoslaviji. Nakon 16 mjeseci zatvora u Beogradu Sud za zaπtitu dr-
æave oslobaa ga krivnje. Kratko boravi u GospiÊu, a zatim odlazi u emigraciju, najprije
Austriju, zatim NjemaËku. U vrijeme NDH bio je ministar unutarnjih poslova. G. 1945.
bjeæi u inozemstvo te Êe na zahtjev SFRJ-a 1986. biti izruËen od SAD-a. U sudskom po-
stupku osuen je na smrtnu kaznu, koja zbog njegova zdravstvenog stanja nije izvrπena.
Umro je u Zagrebu 16. I. 1988. Tko je tko u NDH 1941.-1945., Zagreb, 1997., 11.-12. 
23 Napredak, Glasilo hrvatskog kulturnog druπtva “Napredak”, Sarajevo 1930., 59.
24 U PeruπiÊu je za predsjednika izabran Hinko Koπak, dekan i æupnik; za potpredsjed-
nika Ante VlajniÊ, trgovac; za tajnika dr. Petar Smetiπko, veterinar; za blagajnika Ljubica
Biljan, uËiteljica; za revizore dr. Franjo Poje, sudac i Jakov Rukavina, oficijal; za odbor-
nike Josip HecimoviÊ, trgovac, Ivica KokotoviÊ, opanËar, Marko HeÊimoviÊ, opÊinski
pisar i za zamjenike Frane ©timac, trgovac, i Adam BalenoviÊ, opanËar. Napredak, Glasi-
lo hrvatskog kulturnog druπtva “Napredak”, Sarajevo 1929., 75. 
25 Napredak, Glasilo hrvatskog kulturnog druπtva “Napredak” u Sarajevu, god. III.
broj 7.; Sarajevo, 1928., 83.
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rom na to da je u GospiÊu bilo mnogo mladih i talentiranih ljudi, Sredi-
πnja uprava Êe iz Sarajeva od podijeljenih visokoπkolskih stipendija za
1927. godinu dodijeliti jednom mladom GospiÊanu potporu u iznosu od
3.000,00 din.26 Bio je to veliki motiv i poticaj svim Ëlanovima druπtva
koji Êe se unatoË politiËkim i ekonomskim teπkoÊama joπ ozbiljnije zala-
gati za mlade ljude. Tako Êe 1929./30. g. ukupni prihod iznostit
15.784,00 din - od toga na ruke SU “Napretka” 2.056, din, dok je po-
druænica uæivala 7.850,00 din. HKD “Napredak” se posebno isticao po-
dupiranjem nauËnika na taj naËin da Druπtvo putem Hrvatskog radiπe u
Zagrebu πalje u inozemstvo uËenike II., III. i IV. razreda srednje πkole na
izuËavanje zanata. 
U Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca jaËa RadiÊev pokret zbog Ëega
je opÊa politiËka situacija u dræavi bila sve napetija, posebno kada je pot-
kraj veljaËe 1928. godine Stjepan RadiÊ u Narodnoj Skupπtini napao
Vladu kao policijsko-æandarsku diktaturu hegemonista, pojaËanu korup-
cijom i pljaËkom u svim preËanskim krajevima.27
Odgovor je monarha i velikosrpskih vlastodræaca uslijedio 20. VI.
1928. kada su u Narodnoj skupπtini u Beogradu ubijena dvojica i ranje-
na trojica Ëlanova HSS-a meu kojima i Stjepan RadiÊ, koji je ubrzo, 8.
VIII., podlegao ranama.28 Bio je to veÊi poticaj i motiv za okupljanje Hr-
vata pa je kao i do tada “Napredak” favorizirao ideje, odræavao mise za-
duπnice, proslavljao godiπnjice smrti hrvatskih velikana itd. 
Meutim, veÊ 6. I. 1929. godine kralj Aleksandar ukida parlamentar-
ni sustav i uvodi samovlaπÊe poznato kao πestosijeËanjska monarhistiËka
diktatura.29 To je joπ viπe oteæalo rad podruænica HKD “Napredak” u
Hrvatskoj. NajveÊe teπkoÊe Ëinile su policijske vlasti svojim nadzorom,
premetaËinama, pritiscima i premjeπtanjima na drugo mjesto “Napretko-
vih” povjerenika i Ëlanova, zatim zlostavljanjima i uhiÊenjima. Neki Ëla-
26 Isto, 87.
27 Hrvoje MATKOVI∆, n. dj., 166.
28 Radikalni poslanik Puniπa RaËiÊ pucao je sa skupπtinske govornice prema klupama
opozicije i na mjestu ubio Pavla RadiÊa i –uru BasariËeka, a teπko ranio Stjepana RadiÊa.
Ranjeni su joπ Ivan Pernar i Ivan Grana. Od prvog trenutka nakon atentata u redovima
SDK (SeljaËke demokratske koalicije) vladalo je miπljenje da je rijeË o organiziranoj uro-
ti (na poticaj, kako se pretpostavljalo, samog kralja Aleksandra). PoslaniËki klub SDK
objavio je da neÊe sudjelovati u radu Narodne skupπtine dok ne bude posebnog jamstva
za “jednakost i ravnopravnost”. Vlada je toboæe osudila RaËiÊev zloËin i traæila od tiska
da atentatu u Skupπtini ne daje tumaËenja na πtetu ugleda i smira u zemlji. Isto, 166.
29 Hrvoje MATKOVI∆, n. dj., 172. 
30 Zbog teπke politiËke situacije u Kraljevini Jugoslaviji HKD “Napredak” Êe prema za-
kljuËku plenarne sjednice od 19. XII. 1929. izvrπiti transakciju “Napretkovih” nekretni-
na na Vrhbosansku nadbiskupiju. Razlozi koji su rukovodili SU “Napredak” da je izvrπio
ovu transakciju jesu: stalno i vidno opadanje interesa i rada za “Napredak” koje je zapa-
æeno od 1929. godine. Broj aktivnih podruænica spao je sa 146  na 96, a i preostale po-
druænice nisu davale prihod koji su do tada davale i koje je SU “Napredak” pri sastavu
proraËuna za tekuÊu godinu oËekivao s obzirom na broj Ëlanova i dosadaπnji rad tih po-
druænica. Reakcije na ovakvu odluku SU “Napredak” bile su æestoke. Tako je Jugosla-
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novi HKD “Napredak” iznenada su umrli, pa su podruænicu GospiÊ
1928./29. napustila 4 Ëlana: Branko BrajkoviÊ, profesor; Vjekoslav Ra-
duiloviÊ, Nikola PaveliÊ i Ratko ∆uriÊ.30
Reakcija na πestosijeËanjsku diktaturu te ubojstva istaknutih hrvatskih
politiËara, teror i zlostavljanja drugih Hrvata ogledalo se u pojaËanom
nacionalnom otporu, te osnivanju organizacije “Ustaπa - hrvatska revo-
lucionarna organizacija”, s dr. Antom PaveliÊem31 na Ëelu, s ciljem stva-
ranja samostalne i neovisne hrvatske dræave, izvan Kraljevine Jugoslavi-
je. U vodstvu ustaπke organizacije u Lici istiËe se dr. Andrija ArtukoviÊ,
odvjetnik iz GospiÊa. Osim njega glavni sudionici organizacije na tom
podruËju bili su Marko Doπen, Juraj-Juco Rukavina, Josip TomljenoviÊ,
Nikola OreπkoviÊ i Josip JapunËiÊ. U πirem Ëlanstvu odbora u GospiÊu
nalazili su se Josip »aËiÊ i Ante Balbaπa, narednici Jugoslavenske vojske. 
Taj ogranak u GospiÊu imao je πiru politiËku osnovu, stvorenu tero-
rom i krajnje grubim nacionalnim ugnjetavanjem od reæima πestosije-
Ëanjske diktature. Ustanak u GospiÊu, poznat i kao Velebitski ustanak,32
iz taktiËnih razloga prema pisanju komunistiËkog lista Proleter od 4.
XII. 1932. imao je potporu i KPJ. “KomunistiËka partija pozdravlja usta-
πki pokret liËkih i dalmatinskih seljaka i stavlja se potpuno na njihovu
stranu. Duænost je svih komunistiËkih organizacija i svakog komuniste
da taj pokret potpomognu, organiziraju i predvode.” Izdan je i proglas u
kojem, uz ostalo, stoji da je “borba ovih ustaπkih odreda izraz revolucio-
venski list od 1. I. 1930. pod naslovom “Nepromiπljeni korak” oπtro kritizirao SU “Na-
predak”, gdje istiËe da je neopravdan strah “Napretka” da Êe dræava ujedinjenjem svih
kulturnih druπtava stopiti i njihov imetak, “pa se viπe neÊe moÊi πkolovati hrvatska dje-
ca”. Na sliËan naËin komentirala je ovu transakciju i beogradska Politika u broju od 2. si-
jeËnja 1930., dok je Odluku uprave o prenosu nekretnine na Nadbiskupiju najpravilnije
shvatio i ocijenio najveÊi hrvatski list Obzor, u Ëlanku od 3. sijeËnja 1930. godine....”za-
πto je uprava izvrπila transakciju upravo na Nadbiskupiju Vrhbosansku, to je potpuno
razumljivo, jer je Vrhbosanska nadbiskupija najveÊi dobrotvor ovog zasluænog kulturnog
druπtva”. Jedan od vaænih razloga je “obveza Vrhbosanske nadbiskupije koja preuzima
sve dugove “Napretka”, a zatim obvezuje se, da Êe godiπnje davati 120 stipendija iz pri-
hoda druπtva”, tj. πkolovati siromaπne i vrijedne hrvatske mladiÊe. Napredak, Glasilo
HKD “Napredak” u Sarajevu, God. V, br. 12., Sarajevo, prosinac 1930. 
31 Dr. Ante PaveliÊ, roen je u hercegovaËkom selu Bradini na Ivan planini. Osnovnu
πkolu polazio je u raznim bosansko-hercegovaËkim mjestima, a gimnaziju u Travniku,
Senju, Karlovcu i Zagrebu, gdje je 1910. maturirao te upisao Pravni fakultet, gdje je ste-
kao i doktorat prava 1915. godine. Kao gimnazijalac pristupa HSP-u, ulazi u vodstvo,
postaje Ëlan Poslovnog odbora, zatim tajnik i potpredsjednik HSP-a. U svojim je govori-
ma u beogradskoj Skupπtini istupio protiv velikosrpske politike i izjaπnjavao se za hrvat-
sku samostalnost i neovisnost. Potkraj 1930. osniva organizaciju “Ustaπa - hrvatska revo-
lucionarna organizacija”. God. 1932. organizira Velebitski ustanak, 1934. atentat u
Marseilleu, te je ponovo osuen na smrt. U razdoblju Drugoga svjetskog rata bio je po-
glavnik NDH, duænost koju Êe obnaπati do sloma NDH 1945. godine. Umro je u Madri-
du 28. XII. 1959. od posljedica atentata. Tko je tko u NDH 1941.-1945., Zagreb,
1997., 306.-310. 
32 Vidi faksimil letka KPJ o Velebitskom ustanku u djelu Zdravka DIZDARA i Nedjelj-
ka KUJUNDÆI∆A, Doprinos Hrvatske pobjedi antifaπistiËke koalicije, Zagreb 1995.,
23.-24.   
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narnih teænji i hrvatskih narodnih masa koje viπe neÊe da trpe glad, bije-
du i ugnjetavanje diktature”, a isti zavrπava rijeËima: “Dolje velikosrpska
vojno-faπistiËka diktatura! Za nezavisnu Hrvatsku.”33
Reakcija na Velebitski ustanak beogradskog reæima bila je vrlo drastiË-
na, posebno jer je dobio veliki publicitet u inozemnom tisku. Zbog toga Êe
na podruËju Like i Primorja  stiÊi iz Srbije i Bosne bataljuni æandara i voj-
ske koji Êe zapoËeti s osvetom.34 UhiÊeni su svi akteri “Velebitskog ustan-
ka”, a da bi se stanovniπtvo maksimalno zaplaπilo monarho-faπistiËki reæim
je organizirao suenje veÊem broju Hrvata u Beogradu te su osueni na
drastiËne kazne, vjeπanje, strijeljanje i kazne zatvora.35 UnatoË teπkim poli-
tiËkim prilikama, “Napretkova” podruænica u GospiÊu nastavit Êe i dalje
poærtvovno prikupljati prihode za najsiromaπnije, prireivati povremeno
∆irilo-Metodske zabave na kojoj je 1932. godine ukupni prihod iznosio
1.740,00 din, od Ëega je 953,00 din doznaËeno SU u Sarajevu.
Taj lijepi Ëin kulturnih druπtava naiπao je na opÊe razumijevanje cjelo-
kupnoga gospiÊkog kraja. “Napredak” je u nekoliko godina svoga rada u
GospiÊu stekao velike zasluge u cijeloj Lici. ShvaÊajuÊi svu vaænost mate-
rijalnog podupiranja uËeniËke omladine u njezinu πkolovanju baπ u pa-
sivnoj Lici, srediπnjica “Napretka” u Sarajevu posvetila je osobitu brigu
liËkoj uËeniËkoj omladini pa bez obzira na koristi koje je cijela organiza-
cija “Napretka” imala od svoje podruænice u Lici, nastojala je svake go-
dine dati potporu baπ liËkim uËenicima.
Inicijativom gospiÊke podruænice, u OtoËcu je 20. IX. 1931. godine
utemeljena podruænica te je izabran cjelokupni Upravni odbor.36 Time se
33 Velebitski ustanak ima svehrvatski karakter jer su u njemu sudjelovali ne samo LiËani,
nego Hrvati iz drugih krajeva, posebice iz Dalmacije i Primorja. Bilo je i Hercegovaca (spo-
menuti Andrija ArtukoviÊ, Rafael Boban i dr.). Petorica ustanika (R. Boban, A. PejkoviÊ,
M. MarπiÊ, V. Baljak i J. KujundæiÊ) doπla su iz Belgije, a nekoliko desetaka iz Italije. Obi-
telj DevËiÊ iz Podgorja (Lukovo ©ugarje) dala je tri ustanika (Pavla, Stipu i Martina).Usta-
nak je poËeo 7. IX. 1932., a srediπte mu je bilo u Bruπanima gdje je skupina dobro naoru-
æanih ljudi napala æandarmerijsku postaju, a zatim i blokirala stanove njezinih komandira,
Jove Batunice i njegova zamjenika, podnarednika Ilije PetroviÊa, koji je kao sadist prema
Hrvatima bio poznat u Bruπanima i cijeloj okolici GospiÊa. Akcija je izvedena munjevito i
uspjeπno, tako da su Bruπani simboliËki ostvarili prvi slobodni teritorij nezavisne hrvatske
dræave. Ivan BIONDI∆, “Velebitski ustanak: rasap Versailleske Europe“, Hrvatski iselj-
eniËki zbornik, 223. 
34 Nikola BI∆ANI∆, Vila Velebita, Zagreb 1992., 17.
35 Na suenju koje je odræano u Beogradu 1933. Jure-Juco Rukavina osuen je na
smrt, kasnije je kazna preimenovana na kaznu doæivotnog zatvora; Josip »aËiÊ i Ante
Malbaπa na doæivotni zatvor; Josip JapunËiÊ na 15 godina zatvora i Berislav BedekoviÊ
na 18 godina. InaËe uhiÊene su bile 224 osobe, koje su i procesuirane, dok je na tisuÊe
osoba bilo uhiÊeno i nakon zlostavljanja puπteno na slobodu. Ivan BIONDI∆, n. dj.,
223.-224.
36 Podruænica OtoËac odræala je svoju osnivaËku skupπtinu 20. IX, 1931. te je izabran
sljedeÊi Upravni odbor: predsjednik Grga StarËeviÊ, æupnik i dekan; tajnik Slavko Fur-
dek, profesor; blagajnik, Venceslav ÆubriniÊ bankarski ravnatelj; odbornici, Ivan Lovri-
Ëek, profesor, i Josip BaniÊ, vjerouËitelj te Marko GrgiÊ, geodet; zamjenici, Karlo Mirth,
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nastavio ciklus osnivanja novih podruænica “Napretka” iako u oteæanim
uvjetima s jasnim ciljem πirenja nacionalne i kulturne svijesti, unatoË per-
manentnom ugnjetavanju Vlade iz Beograda. Rad podruænice nastavio
se na podruËju cijele Hrvatske. Tako je prema izvjeπÊu XVIII. glavne go-
diπnje skupπtine HKD “Napredak” odræane 3.-5. VII. 1932. godine u
Mostaru, samo tijekom 1932. godine osnovano 14 podruænica i 9 povje-
renstava,37 dok je prema izvjeπÊu Srediπnje uprave “Napretka” iz Saraje-
va krajem 1931. godine bilo 124 podruænice, tj. 84 podruænice i 40 po-
vjerenstava, a tijekom 1932. godine osnovano je joπ 19 podruænica. Ak-
tivnosti HKD “Napredak” nailazile su na sve veÊe nerazumijevanje vla-
sti, koja Êe zabraniti rad podruænica. To je doπlo do izraæaja neposredno
nakon uvoenja diktature kralja Aleksandra 1929. godine, kada su mno-
ge “Napretkove” organizacije u Hrvatskoj raspuπtene. 
Uprava policije u Zagrebu predloæila je 14. travnja 1932. godine
Odjeljku dræavne zaπtite Banske uprave Savske banovine “da se hrvatsko
kulturno druπtvo ‘Napredak’ glavna podruænica Zagreb i sve podruænice
toga druπtva u Savskoj banovini-raspuste, povodom proslave 10-te godi-
πnjice osnivanja podruænice”, a zatim se pregledom “Imenika Ëlanova”
utvrdilo da je “ogroman broj Ëlanova evidentisan kod ove uprave polici-
je zbog svog protudræavnog djelovanja”, to su “u prvom redu studenti,
koji su sudjelovali kod aËkih nemira i demonstracija u zadnje vreme i
koji su poznati iz ranijih akcija uperenih protiv dræave”. U “izvadku iz
politiËke evidencije” navedeno je 228 takvih Ëlanova, od kojih su neki i
s gospiÊkog podruËja ili su svojim radom jedno vrijeme i tu djelovali. Ta-
ko je 10. listopada 1932. godine raspuπtena i “Napretkova” glavna po-
druænica u Zagrebu.38 (Ista je odmah podnijela æalbu, zatim predstavku,
potpukovnik u miliciji i dr. Dane MiletiÊ, sudac; u Nadzorni odbor Franjo »astek, bla-
gajnik i Ivan ∆ulinoviÊ, trgovac. Napredak, Glasilo HKD “Napredak” u Sarajevu, God.
VII, broj 8., Sarajevo, kolovoz 1932., 74.
37 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1932./33., Sarajevo 1931., 1.-2. 
38 Hrvatski dræavni arhiv (dalje HDA), Fond: Savska banovina, pov. II. br. 649/1935.
U odgovoru na æalbu uprave Glavne podruænice HKD “Napredak” u Zagrebu na odluku
o raspuπtanju Uprava policije u Zagrebu odgovorila je 22. travnja 1933. g. Odjeljku za
dræavnu zaπtitu Banske uprave Savske banovine, koji je traæio obrazloæenje, sljedeÊe:
“Hrvatsko prosvetno i kulturno druπtvo “Napredak” glavna podruænica Zagreb u zadnje
dve godine razvilo je, umesto svojih kulturnih ciljeva oznaËenih u pravilima, znatnu i po-
gubnu separatistiËko-frankovaËku propagandu i agitaciju, ne samo na podruËju grada
Zagreba, nego cele Savske banovine. Upravni odbor tog druπtva sastojao se iz zgoljnih
frankovaca i neprijatelja dræavnog i narodnog jedinstva. Svaka njihova akcija i svaki nji-
hov gest bili su propagiranje hrvatstva i negiranje jugoslavenstva. Uvidom u njihove dru-
πtvene knjige moglo se ustanoviti, da su velikim delom davali potpore studentima, koji su
zbog separatistiËkih i protudræavnih ispada i demonstracija bili policijski kaænjavani, te
takovima, koji su se naroËito isticali u protudræavnom radu”. Zato za upravnika policije
“nema nikakve sumnje, da bi to druπtvo, ako bi mu se delovanje opet dozvolilo, opet na-
stavilo jednakim radom, kao i do sada.” Rad je “Napretku” u Zagrebu dopuπten kada su
“odgovorni funkcioneri spomenutog druπtva dali garanciju potpisanom (upravniku poli-
cije), da Êe se u buduÊem svom radu rukovoditi jedino druπtvenim ciljevima u granicama
druπtvenih pravila i postojeÊih zakonskih propisa, te da Êe na prvoj glavnoj Skupπtini eli-
minisati sve nepodesne liËnosti iz sadanjeg Upravnog odbora.
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dok joj nije 1935. godine ponovno dopuπteno osnivanje i rad.) SliËan
proces tekao je i u drugim mjestima Savske banovine.
Tako se i za gospiÊku podruænicu na prijedlog sreskog naËelnika u Go-
spiÊu “traæila od Odseka za dræavnu zaπtitu Banske uprave da se zbog
poznatog ‘Velebitskog ustanka’ tj. separatistiËkih teænji, Ëlanova HKD
‘Napredak’, odredi raspuπtanje toga druπtva i konfiskovanje njegove imo-
vine.”  U IzvjeπÊu sreskog naËelnika u GospiÊu od 11. X. 1932. godine
upuÊenog Kr. banskoj upravi II. pod brojem 2408 pov. 1932., se istiËe:
“Ovdaπnja podruænica HKD “Napredak” Ëija centrala u Sarajevu voena
je od lica koja se ni na koji naËin ne mogu oceniti kao prijatelji dræave i re-
æima. Predsjednik je Pichler Antun, penzionisani A.U. vojni kapetan, pot-
predsjednik je ArtukoviÊ dr. Andrija, advokat, glavni organizator ustaπke
organizacije u ovom kraju, koji se sada nalazi u begstvu, tajnik je HeÊimo-
viÊ Luka, solicitator, dok dr. KasumoviÊa ovdaπnjeg advokata i isti je ta-
koer umjeπan u ustaπku aferu, te uhapπen. »itav ostali odbor sastavljen
je od lica, koja su sada pod stalnom policijskom paskom, kao sumnjivi i
nepouzdani. Iz same Ëinjenice, da su napred navedena lica vodila ovda-
πnju podruænicu ‘Napretka’, jasno se zakljuËuje u kakvom se je smeru kre-
tao rad toga druπtva i na koji je naËin druπtvo kulturno jaËalo hrvatski na-
rod u ovom kraju, pa radi toga molim da se hitno odredi raspuπtanje toga
druπtva i konfiskovanje njegove imovine.”39
OËito je vlastima najlakπi naËin za onemoguÊavanje rada “Napretko-
ve” podruænice bilo politiËko obiljeæje, a pojedine njezine Ëlanove dove-
li su u vezu s ustaπama. Ubrzo je stigla Odluka Kraljevske banske uprave
Savske banovine u Zagrebu od 13. X. 1932. godine kojom se HKD “Na-
predak” podruænica u GospiÊu raspuπta.40 Bio je to teæak udarac koji je
pogodio Liku i Ëlanove “Napretka”, a ponajviπe Ëestitu sirotinju, kojoj Êe
manjkati potpora druπtva. 
39 HDA, Fond: Savska banovina, pov. II. br. 26448/1932.
40 HDA, Fond: Savska banovina, pov. II. br. 26448/1932.
U odgovoru Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu od 13. X. 1932. do-
nosi se Odluka, a na prijedlog sreskog naËelnika u GospiÊu, “a na osnovu Ël. 11. Zakona
o udruæenjima, zborovima i dogovorima od 18. septembra 1931., ova Kr. banska upra-
va, reπava da se hrvatsko prosvetno i kulturno druπtvo “Napredak” podruænica GospiÊ
raspuπta”. Dalje se u Odluci navode razlozi “prema zvaniËnom utvrenju sreskog naËel-
nika u GospiÊu kao nadzorne vlasti nad ovim udruæenjem u smislu Ël. 6., 7., 8. i 9, Zako-
na o udruæenjima, zborovima i dogovorima druπtvo “Napredak” podruænica GospiÊ, u
svom druπtvenom delovanju ne rukovodi se odobrenim druπtvenim pravilima, nego je
ispoljavanjem plemensko-separatistiËkog smera pokazalo, da osim pravilima predvi-
enog cilja ide i za drugim politiËkim ciljevima protivnima danaπnjem dræavnom poret-
ku”. U zavrπnom tekstu Odluke se istiËe “kako je hrvatsko prosvetno i kulturno druπtvo
‘Napredak’ podruænica GospiÊ tim svojim radom ogreπilo o odredbe Ël. 11. al. 1. citira-
nog Zakona ukazuje se ova odluka na zakonu osnovanom. Æalba dozvoljena u roku 15
dana od dana dostave ove odluke na Ministarstvo unutarnjih poslova u beogradu putem
ove Kr. banske uprave.” 
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Faksimil prijepisa odluke o raspuπtanju podruænice HKD “Napredak” u
GospiÊu koju su vlasti Savske banovine poslale Ministarstvu unutraπnjih poslo-
va u Beogradu 13. listopada 1932.
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U æalbi koja je uslijedila 22. X. 1932. godine ministru unutraπnjih po-
slova u Beograd, posredstvom  sreskog naËelnika u GospiÊu moli se da se
HKD “Napredak” omoguÊi ponovni rad, jer “podruænica se nikada nije
bavila drugim veÊ samo kulturnim i povijesnim radom, te je olakπala
mnogu bijedu i  otrla mnogu sirotinjsku suzu”.41
Meutim, u Odluci Ministarstva unutraπnjih poslova od 23. XI. 1932.
godine se istiËe da se æalba odbacuje kao neosnovana te i dalje ostaje na
snazi prvotna Odluka o raspuπtanju podruænice u GospiÊu.  Time se na-
stavio pritisak na  HKD “Napredak”, ali i na sve Hrvate u Lici, posebno
nakon ubojstva kralja Aleksandra u Marseilleu 1934.  Ëime su se pojaËa-
le represivne mjere u Hrvatskoj. UnatoË teπkoj politiËkoj i ekonomskoj
situaciji u Hrvatskoj, a prema izvjeπÊu SU “Napretka” o radu u druπtve-
noj godini 1932./33. bilo je ukupno 124 podorganizacija i to 84 podruæ-
nice i 40 povjerenstva. Tijekom 1932. osnovano je 19 podruænica, dok
su neke prestale raditi, meu kojima su zagrebaËka, gospiÊka, ogulinska,
senjska, karlovaËka, crikveniËka, osjeËka i krapinska.  
Ekonomska kriza koja je pogodila sve slojeve druπtva, pogodila je
osjetno i cijelo druπtvo zbog Ëega je smanjena Ëlanarina, prema prilikama
pojedinaca. Ali javljale su se nove inicijative. Tako je 1933. godine osno-
vana Napretkova kulturno-historijska zbirka, koju je hrvatsko kulturno
druπtvo “Napredak” osnovalo u smislu svojih pravila i oËuvanja kultur-
ne zbirke. Poseban doprinos “Napretkovoj” kulturno-historijskoj zbirci
pridonijeli su Dragutin Hofbauer, Antun MartinoviÊ i Josip Troyer.42
Neke podruænice u Lici kao PeruπiÊ, uspjele su u 1932. godini skupiti u
raznim prilikama ukupno 676 dinara. Posebno je znaËajan rad “Napret-
kove srediπnje knjiænice” utemeljene 1928., koja Êe imati 1067 brojeva
invertariziranih djela u 1 234 primjerka, a 1934. ima 14.410 invertarizi-
ranih djela u 18.378 primjerka. Isticala se svojim radom i “Napretkova
zadruga”, koja je 14. IV. 1934. navrπila deset godina svoga djelovanja.
Za tih deset godina ona je pokazala u svom razvitku neobiËno povoljan i
rijedak napredak, Ëime je pred Ëitavom javnoπÊu manifestirala sposob-
nost za rad i na privrednom podruËju. Tako je krajem 1933. godine bilo
6 061 zadrugara, a uplaÊenih udjela je bilo 1.371.240,00 din. 
Tako je unatoË politiËkim i ekonomskim teπkoÊama rad HKD “Na-
predak” tekao, premda priguπeno, ali nije posve jenjao. U 1933./34. go-
dini isplaÊeno je 91.174,00 din za srednjoπkolske stipendije i 95.000,00
din za visokoπkolske stipendije.43
41 HDA, Fond: Savska banovina, Pov. II. br. 26448/1932. Æalba HKD “Napredak” u
GospiÊu, ministru unutarnjih poslova u Beograd.
42 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1933., Sarajevo 1932. Iz godiπnjeg izvjeπÊa
S. U. “Napretka” o radu u druπtvenoj godini 1932./33., 1. i 25.
43 Napredak, Glasilo HKD “Napredak” u Sarajevu, god. X, br. 2., Sarajevo 1935., 87.
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Obnova rada i djelatnost podruænice u GospiÊu 1935.-1945.
Nakon atentata u Marseillieu nad kraljem Aleksandrom 9. listopada
1934. godine u Jugoslaviji je pojaËana protuhrvatska represija. Tako su
u Sibinju kod Slavonskog Broda 19. veljaËe 1935. godine poslije mise u
seoskoj crkvi, u izbornim pripremama, mjesni æandari pobili osam selja-
ka (“Sibinjske ærtve”), nekoliko ih ranili, a nekolicinu odveli u brodski
zatvor gdje su premlaÊeni i zatim osueni na viπegodiπnje zatvorske kaz-
ne. SliËan pokolj poËinili su æandari 1937. godine u Senju, pucajuÊi u
Faksimil odluke Ministarstva unutraπnjih poslova u Beogradu od 12. studenoga
1932. kojom se odbija æalba podruænice HKD “Napredak” u GospiÊu i odobra-
va odluka vlasti Savske banovine o njezinu raspuπtanju
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mladiÊe i djevojke iz GospiÊa, koji su s hrvatskom zastavom doπli na
koncert Hrvatskog pjevaËkog zbora “TrebeviÊ” iz Sarajeva. Tom prili-
kom æandari su ubili sedmero mladih Hrvata (“Senjske ærtve”), zbog Ëe-
ga Êe naiÊi na veliku osudu hrvatskog puËanstva. 
PoËetkom 1935. godine u GospiÊu jaËa nacionalna svijest kao
odgovor na diktaturu i progone, Hrvati se homogeniziraju i okupljaju
oko HSS-a. To su pokazali izbori za Narodnu skupπtinu 1935. godine na
kojima je udruæena opozicija s dr. Vlatkom MaËekom na Ëelu unatoË te-
roru dobila 37,4% glasova, zbog Ëega su vlasti prisiljene na popuπtanje
pa se obnavlja kulturni i politiËki æivot u GospiÊu.44 Tako je veÊ poËet-
kom 1935. godine obnovljena “Napretkova” podruænica u GospiÊu, ko-
ja postaje jedna od najznaËajnijih podruænica. U proπirenju svog djelova-
nja osnovana je 10. VI. i omladinska sekcija “Napredak”, u koju je bilo
uËlanjeno oko 50 omladinaca koji su pred kraj 1932. godine Ëinili Hr-
vatsko kulturno omladinsko druπtvo “Matija Gubec” u GospiÊu, kojemu
je do 1935. godine bilo zabranjeno djelovanje. 
Druπtvo je za svoga desetogodiπnjeg postojanja odgojilo velik broj
uËenika i studenata  osposobivπi ih za kulturno i javno djelovanje pa je za
GospiÊ i Liku bila velika πteta πto je taj rad morao prestati.
Meutim, gospiÊka omladina Êe prijeÊi u “Napretkovu” omladinsku
sekciju, koja Êe im nadomjestiti “Matiju Gubca”, pa Êe omladinska sekci-
ja za GospiÊ biti vaæna kao πto je do svoga prestanka bilo i Hrvatsko kul-
turno omladinsko druπtvo “Matija Gubec”. ProËelnikom sekcije imeno-
van je po “Napretkovom” Upravnom odboru Joso RosandiÊ, koji je
uspio okupiti u “Napretkovu” sekciju velik broj mladeæi, koja je osnova-
la svoj tamburaπki, pjevaËki i laiËki zbor. Tamburaπki zbor radit Êe po in-
tencijama “Hrvatske tamburice”, pjevaËki pod nadzorom “Sklada”, a
laiËki zbor pod vodstvom MHKD, koji je postao redoviti Ëlan Matice.45
Zbog proπirenog djelovanja druπtva, iznajmljuju se za “Napredak” i
njegovu omladinsku sekciju u zajednici s Gospodarskom slogom nove
prostorije, pa Êe tako biti omoguÊeno kvalitetnije djelovanje “Napret-
ka”, posebno njegovoj omladinskoj sekciji. S ovako proπirenim i organ-
iziranim radom “Napretka” u GospiÊu kao srediπtu Like, druπtvo je po-
stiglo velike uspjehe i joπ znaËajnije nego u svome djelovanju do zabrane
1932. godine. Tako je veÊ 5. VII. 1936.  prireen u organizaciji “Na-
pretka” u GospiÊu ∆irilo-Metodski dan, slavila se je Sveta misa za sve
poginule i umrle Ëlanove HKD “Napredak” te je takoer prireen kon-
cert na Kolakovcu uz sudjelovanje vatrogasne glazbe. 
44 HDA, Fond: Savska banovina, Pov. II. D.Z. 30 249/1933. Rjeπenjem Kr. banske
uprave Savske banovine u Zagrebu od 25. X. 1933., br. pov. II. D.Z. 30249 ponovno je
dopuπten rad, na temelju druπtvenih pravila odobrenih rjeπenjem Ministarstva unutar-
njih djela od 17. XI. 1921., br. pov. 1777. B.H., Glavnoj podruænici u Zagrebu. Glavna
je podruænica odmah otpoËela s plodonosnim radom, koji Êe mnogo pridonijeti realiza-
ciji velikih zadataka odreenih Srediπnjoj upravi po Glavnoj godiπnjoj skupπtini. 
45 Napredak, Glasilo HKD “Napredak” u Sarajevu, God. XI, br. 7., Sarajevo 1936., 112.
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Druπtveni rad HKD “Napredak” nije nimalo zaostajalo, πtoviπe Upra-
va Glavne podruænice u Zagrebu Êe, kako se ne bi ponovila nova zabra-
na gospiÊkoj i drugim “Napretkovim” podruænicama u Savskoj banovini
prilikom promjena pravila i godiπnih izbora novih uprava, poslati zamol-
bu Banskoj upravi Savske banovine, za novu pismenu okruænicu kojom
bi se uputili podreeni organi vlasti “da ne stavljaju osnivanju naπih po-
druænica nikakve zapreke, jer je njihov rad kulturnog i prosvjetnog zna-
Ëenja, a da ne naglaπavamo njihov humani rad”.46
U izmijenjenim okolnostima ova intervencija postigla je uspjeh, nakon
Ëega Êe uslijediti obnova i utemeljenje novih podruænica. Tako je na kon-
stituirajuÊoj Skupπtini odræanoj 25. III. 1936. osnovana podruænica u
Lovincu, a za predsjednika je izabran Vid BlaæeviÊ, æandarski narednik u
miru.47 U Karlovcu 1. IX. 1936. godine za predsjednika je izabran Niko-
la MariÊ, a 28. IX. iste god. u Ogulinu za predsjednika je izabran Dragu-
tin Kukolj, itd. 
Naime, prema izvjeπÊu SU “Napretka” u Sarajevu o radu u druπtvenoj
godini 1935./36. istiËe se da je krajem 1935. godine bilo ukupno 138 po-
dorganizacija i to 103 podruænice i 35 povjerenstava. Tijekom 1936. go-
dine osnovane su odnosno ponovno su proradile sljedeÊe podorganizaci-
je: GospiÊ, Slavonska Poæega, OkuËani, Brgat, GuËa Gora, BrajkoviÊi,
Karlovac, Knin, Stari Grad, Tihaljina, Ston, Tomislav Grad, Suπak, Ogu-
lin, Senj, Slano, Vitina, Krapina, Zaton, Zemun, Livno, BaniÊi, Omiπ, Lu-
kovac, Gornji Vakuf, »itluk, Bakar, Novi Sad i Rude kraj Samobora, a
prestale su s radom podruænice: Dubrovnik, Gorica kraj Vitine, Grude,
PeÊnik i OtoËac. Dakle, krajem 1936. godine bilo je ukupno 176 podor-
ganizacija i to 140 podruænica i 36 povjerenstava.48 OËito da je zbog ot-
klanjanja nepotrebnih i nezakonitih smetnji doπlo do sve veÊe organizira-
nosti podruænica u Hrvatskoj. Osnivanjem novih podorganizacija pove-
Êao se i broj Ëlanova. Tijekom 1936. godine upisalo se 29 doæivotnih Ëla-
nova pa Êe krajem iste godine  biti 1595 doæivotnih Ëlanova, 183 dobro-
tvora i preko 16000 redovitih Ëlanova - ukupno oko 18 000 Ëlanova.
Osim toga bilo je krajem druπtvene godine 5 poËasnih Ëlanova, 3 zaklad-
nika i 9 velikih dobrotvora. HKD “Napredak” se i u 36 godini istaknuo u
πirenju prosvjete i podupiranju hrvatskih prosvjetnih ustanova, itd. 
Rad u Banovini Hrvatskoj 1939.-1941.
JaËanje i borba hrvatskoga narodnog pokreta pod vodstvom HSS-a
urodila je plodom, pa Êe Udruæena opozicija s dr. Vlatkom MaËekom na
Ëelu na izborima 1938. dobiti 44,9% glasova. U hrvatskim kotarevima
46 HDA, Fond: Savska banovina, Pov. II. br. 3910/1935., kut. 365.
47 Potpredsjednik druπtva je Fran BrkiÊ; tajnik Josipa SmolËiÊ, uËiteljica, blagajnik Ma-
to TomljenoviÊ, trgovac; odbornici Andrija Depeder, æupnik, Slavko VukeliÊ, uËitelj i
Pajo BlaæeviÊ, trgovac; Nadzorni odbor Ëine Ante BlaæeviÊ, predsjednik opÊine i Frano
BrkiÊ, trgovac. Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1936., Sarajevo 1935., 79.
48 Isto, 82.
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bio je najveÊi odaziv glasaËa, πto govori o dubokoj ozbiljnosti, samosvije-
sti i teænji Hrvata za osloboenjem od srpskog hegemonizma. Tako pri-
mjerice u kotaru GospiÊ od 10 489 upisanih glasaËa za dr. MaËeka je
glasovalo 4 314, za Vladu 2 745 glasaËa, dakle viπe od 2 206 glasaËa da-
lo je potporu dr. MaËeku, za razliku od 1935. g. kada je glasovalo 2 108
glasaËa.49 Bio je to znak duboke politiËke zrelosti i teænje Hrvata da po-
novo imaju svoju dræavu u kojoj Êe sami vladati bez stranog tutorstva ili
inicijativa susjednih dræava.
S obzirom na zaoπtravanje meunarodnih prilika u Europi i naziranja
poËetka rata, to se hrvatsko pitanje nije moglo dalje odgaati ako se htjelo
spasiti Jugoslaviju od raspada. Stoga dolazi do pregovora Dragiπe Cvetko-
viÊa, novog predsjednika Vlade i dr. Vlatka MaËeka, predsjednika oporbe-
nog HSS-a glavne hrvatske politiËke snage, koja se zauzimala za rjeπenje
hrvatskog pitanja u Kraljevini Jugoslaviji. Rezultat pregovora izmeu vla-
dajuÊih vrhova Kraljevine Jugoslavije i hrvatske oporbe jest “Sporazum o
stvaranju Banovine Hrvatske”, potpisan 26. VIII. 1939. godine, koji se
prema potpisnicima naziva i sporazum CvetkoviÊ-MaËek.50 Time su se Hr-
vati jasno opredijelili za hrvatsku opciju, i nastavak, osim politiËke, kultur-
ne i prosvjetne borbe na prostorima Banovine Hrvatske i πire.
Tako Êe HKD “Napredak” u GospiÊu nastaviti sa svojom djelatnoπÊu.
Prema izvjeπÊu Skupπtine  podruænice 1938./39. godine imala je ukupno
160 Ëlanova. Ukupni prihodi su iznosili 5.185,00 din, od Ëega su isplaÊe-
ni upravni troπkovi i stipendije te potpore za uËenike i studente, dok je
289,50 din doznaËeno Srediπnjici u Sarajevu. Bila je to uspjeπna godina,
unatoË teπkim politiËkim i ekonomskim prilikama. Na izvanredne pot-
pore isplaÊeno je 400,00 din, a za redovite stipendije 3.500,00 din. Je-
dan pitomac nalazio se u konviktu kralja Tomislava u Sarajevu, za Ëije se
uzdræavanje tereti podruænica. 
Ratna psihoza i predizborna groznica nisu omele priredbe ali druπtvo
je intenzivno radilo na smanjenju nepismenosti u Lici, πirenjem “Napret-
kovih” izdanja, a osobit uspjeh imalo je djelovanje “Napretkove” hrvat-
ske glazbe u GospiÊu, koja je svesrdno prihvaÊena. Povremeno su odræa-
vane literarne veËeri, a zimi i nekoliko Ëajanki gdje su se Ëlanovi druπtva
meusobno upoznavali i izmjenjivali iskustva. Rad omladinske sekcije
49 U Ogulinu je od ukupnog broja glasaËa 66,96% glasovalo za dr. MaËeka, a 32,99%
za dr. M. StojadinoviÊa, dok je u PeruπiÊu 90,63% glasovalo za dr. MaËeka. Dakle, u
Banskoj Hrvatskoj, Hrvati pokazuju visok stupanj nacionalne svijesti, pa je od ukupnog
broja upisanih glasaËa 902 149, za dr. MaËeka 1938. glasovalo 565 908 (78,93%), dok
je za dr. M. StojadinoviÊa glasovalo svega 152 085 glasaËa ili tek 21,46% glasaËa. Tomo
JAN»IKOVI∆, Hrvati u izborima 11. prosinca 1938., Zagreb 1939., 31.-33. 
50 I dok su ostale banovine i dalje bile podvrgnute tijelima srediπnje vlasti, tim Sporazu-
mom Banovina Hrvatska dobila je uz bana Ivana ©ubaπiÊa i bansku upravu i svoj Sabor,
te zakonodavnu, upavnu i sudsku autonomiju, koja joj se bez njezina pristanka nije mo-
gla ni oduzeti ni smanjiti. Time su postavljeni temelji federalne ili sloæene dræave, nasu-
prot dotadaπnjem dræavnom velikosrpskom centralizmu. Sjediπte  Banovine Hrvatske bi-
lo je u Zagrebu. Hrvoje MATKOVI∆, n. dj., 160-179.
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posebno se isticao na gospodarskom polju, oko nabave i dopreme voÊ-
nih sadnica te odræavanja popularnih predavanja iz voÊarstva i ratarstva.
“Napredak” je veÊ u poËetku svoga djelovanja uoËio veliku vaænost in-
ternatskog odgoja hrvatske mladeæi, stoga Êe podruænica u GospiÊu na-
stojati svake godine omoguÊiti odreenom broju pitomaca da pohaaju
konvikte u Zagrebu ili Sarajevu. “Napretkovi” konvikti su pokazali da su
u stanju izgraivati nacionalno svjesnu omladinu, jer se u njima formira-
ju glavne crte osobnosti, a ne samo Ëovjekov nacionalni pogled.  Iako u
ostalim godiπnjim izvjeπÊima od 1939. do 1945. godine nalazimo tek po-
neki podatak o radu gospiÊke podruænice, on je od tada kontinuirano te-
kao s veÊim ili manjim uspjehom. To se dijelom vidi iz pregleda sluæbe-
nih prihoda i rashoda gospiÊke podruænice. Tako se u godiπnjem izvjeπÊu
1939./40. godine vidi da je unatoË ratnim teπkoÊama podruænica imala
173 Ëlana te ukupni prihod od 3.871,50 din, od Ëega je uplaÊeno na ra-
Ëun SU “Napretka” u Sarajevu 978,00 din, dok je podruænica raspolaga-
la za razliËite potebe s 2.407,00 din.51
I dok su neke podruænice u Hrvatskoj 1939. prestale s radom, gospiÊ-
ka “Napretkova” podruænica unatoË ratnim neprilikama nastavlja rad.
Taj rad nije prestao ni tijekom 1941.-1945. godine, iako je on tekao u
puno teæim okolnostima i s manjim brojem Ëlanova.
Djelovanje “Napretkove” podruænice tijekom NDH-a 1941.-1945.
Ratne okolnosti u Hrvatskoj i Europi prouzroËile su brojne smetnje i
zapreke HKD “Napredak” koje je djelovalo u oteæanim uvjetima. U godi-
πnjim izvjeπÊima za ovo razdoblje nalazimo tek poneki podatak. Tako se
za druπtvenu godinu 1941./42. prema godiπnjem izvjeπÊu SU “Napretka”
meu podruænicama koje “zbog rata i ostalih neprilika nisu mogle postiÊi
veÊe rezultate, veÊ su se ograniËile samo na ubiranje Ëlanarine i odræava-
nje veze sa Srediπnjicom nalazi se i gospiÊka podruænica ‘Napretka’”.52
Situacija u Lici i GospiÊu bila je znatno teæa zbog ratnih djelovanja su-
kobljenih strana odnosno oruæanih snaga NDH-a, Talijana, Ëetnika i
partizana, posebno od jeseni 1942. Zbog toga se javlja velik broj izbjegli-
ca u gradu GospiÊu i okolici, posebno zbog ËetniËkih zloËina nad hrvat-
skim puËanstvom. U skrb o njima ukljuËuli su se i Ëlanovi “Napretkove”
podruænice. Iako je veÊi dio Ëlanova “Napretka” bio mobiliziran ili
rasporeen na druge duænosti iz IzvjeπÊa za 1942./42. godine gospiÊka
podruænica imala je 67 redovnih Ëlanova. Ukupni prihod je iznosio
4.459,50 kn; od toga je uplaÊeno na raËun SU “Napretka” u Sarajevu
600,00 kn dok je na raspolaganju podruænici ostalo 1.184,50 kn. UnatoË
51 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1940., Sarajevo 1939. Iz godiπnjeg izvjeπÊa
SU “Napretka” o radu u druπtvenoj godini 1939./40. U kalendaru nalazimo i podatke za
GospiÊ.
52 Napredak, Glasilo HKD “Napredak” u Sarajevu, God. XVIII, br. 1., Sarajevo, sije-
Ëanj 1943., 129. 
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svim poteπkoÊama “Napredak” je nastojao uËiniti sve da ostane na visini
svoga prijaπnjeg rada.
Meutim, zbog rata i ostalih neprilika, prema izvjeπÊu SU “Napretka”
u Sarajevu, nije se moglo pristupiti osnivanju novih podruænica, πtoviπe s
radom je prestalo 18 podruænica, dok jedan dio podruænica zbog oteæa-
nih uvjeta radi s ograniËenim moguÊnostima. Snagu druπtva Ëinili su re-
doviti Ëlanovi, koji su svojim velikim brojem bili oslonac za πirenje dru-
πtvenih probitaka, ali i glavni oslonac za redovito financiranje druπtva.
Tijekom 1942./43. godine druπtvo je imalo 80 podruænica i 8 povjeren-
stava s 15 452 Ëlana i to: 7 poËasnih, 3 zakladnika, 11 velikih dobrotvo-
ra, 197 dobrotvora, 1 762 doæivotna Ëlana i 13 472 redovita Ëlana.53
U GospiÊu je podruænica djelovala u oteæanim uvjetima pod vodstvom
Milana JapuniÊa, potpredsjednika Mate Æagara; tajnika Jurja ButkoviÊa,
blagajnika Vilima Laha i dr. Neki Ëlanovi “Napretka” su umrli kao Vla-
do Krpan i Mile PaveliÊ, koji su nesebiËno potpomagali rad gospiÊke po-
druænice.54 Iznimnim zauzimanjem predsjednika “Napretka” u Zagrebu,
Viktora Sedmaka i njegove supruge Fanike, osnovana je SU “Zaklada”
53 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1943., Sarajevo 1942., 297.
54 Napredak, hrvatski narodni kalendar za 1945., Sarajevo 1944., 264.
R A S H O D
GODINA PODRUÆ. BROJi UKUPNI Na Rn Na Rn UKUPNO ZARADA UÆIVA 
»LAN. PRIHODI S.U.N. podo. POGODN.
u Din
1926/27. GOSPI∆ - 700,00 - - - 700,00 600,00
1927/28. GOSPI∆ 203 - - - - - -
1928/29. GOSPI∆ - 13.776,75 6.288,50 - 6.288,50 7.488,25 8.450,00
1929/30. GOSPI∆ - 15.784,00 2.056,75 7.804,98 9.861,73 5.922,27 7.850,00
1930/31. GOSPI∆ 205 8.528,42 750,00 1.810,50 2.560,50 5.967,92 6.800,00
1931/32. GOSPI∆ 175 9.388,68 1.060,00 771,00 1.831,00 7.557,68 16.250,00
1932/33. GOSPI∆ - 1.470,00 954,00 - 954,00 516,00 8.000,00
1935/36 GOSPI∆ 153 7.793,10 978,00 1.649,60 2.627,60 5.165,50 3.100,00
1936/37. GOSPI∆ 120 8.701,75 297,00 4.973,75 5.270,75 3.431,00 7.300,00
1937/38. GOSPI∆ 153 6.745,00 635,00 827,50 1.462,50 5.282,50 10.150,00
1938/39. GOSPI∆ 160 5.185,00 289,50 1.230,00 1.519,50 3.665,50 13.450,00
1939/40. GOSPI∆ 173 3.871,50 978,00 486,50 1.464,50 2.407,00 8.300,00
1940/41. GOSPI∆ 120 3.996,25 960,00 1.065,00 2.025,00 1.971,25 2.500,00
1941/42. GOSPI∆ - - - - - - -
1942/43. GOSPI∆ 67 4.459,50 600,00 1.184,50 1.784,50 2.675,00 2.000,00
1943/44. GOSPI∆ - - - - - - -
1944/45. GOSPI∆ - - - - - - -
1945/46. GOSPI∆ - - - - - - -
PREGLED PRIHODA I RASHODA
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Viktora i Fanike Sedmak za izgradnju “Napretkova” visokoπkolskog pi-
tomiπtva u Zagrebu. Podaci o broju Ëlanova, prihodima i rashodima te
zaradi na osnovi izvjeπÊa “Napretkove” podruænice u GospiÊu podnije-
tog Srediπnjoj upravi “Napretka” i objavljenog u druπtvenim glasilima i
kalendarima od 1926. do 1945. godine mogu se vidjeti u priloæenoj ta-
blici. Prema istim izvorima napravljen je i popis Ëlanova za koje postoje
podaci. Vjerojatno popis nije potpun buduÊi da mnoge promjene nisu bi-
le javljene Srediπnjoj upravi i objavljene, pa je moguÊe da je netko i izo-
stavljen. Popis pokazuje da se u upravi “Napretkove” podruænice u Go-
spiÊu nalazilo viπe znaËajnih liËnosti iz politiËkog, kulturnog i druπtve-
nog æivota toga grada. Svi oni su svojim radom pridonosili πirenju “Na-
pretkovih” ideja, ali i razvijanju i jaËanju nacionalne svijesti, kulture i go-
spodarstva u GospiÊu i Lici. 
POPIS Ëlanova odbora Podruænice 
HKD “Napredak” u GospiÊu 1926.-1945.
Predsjednici: 1. Antun Pichler, trgovac (1926.-1932.)
2. Antun Pichler, trgovac (1935.-1937.)
3. Ivan MurkoviÊ, kapetan u miru (1937.-1940.)
4. Milan JapunËiÊ, profesor (1940.-1945.)
Potpredsjednici: 1. Vilim Puljko, profesor (1926.-1931.)
2. Dr. Andrija ArtukoviÊ, odvjetnik (1931.-1932.)
3. Ivan MurkoviÊ (1935.-1937.)
4. Rudolf Strojny (1937.-1938.)
5. Milan JapunËiÊ (1938.-1939.)
6. Mate Æagar, trgovac (1939.-1945.)
Tajnici: 1. Stjepan Maæar, uËitelj (1926.-1930.)
2. Luka HeÊimoviÊ (1930.-1932.)
3. Ive StilinoviÊ (1935.-1936.)
4. Luka HeÊimoviÊ, uËitelj (1936.-1940.)
5. Juraj ButkoviÊ, uËitelj (1940.-1945.)
Blagajnici: 1. Josip TopliËan, inæ. agronomije (1926.-1930.)
2. Juraj VukπiniÊ, urar (1930.-1932.)
3. Nikola MatijeviÊ (1935.-1936.)
4. Ivan TomljenoviÊ (1936.-1937.)
5. Zlatko Æagar (1937.-1938.)
6. Matilda Miπkulin, Ëinovnik (1938.-1939.)
7. Vilim Lah (1939.-1945.)
Odbornici: Milan VukoviÊ, Drago BedekoviÊ, Pavao PaviËiÊ (1926.-1928.)
Dr. Andrija ArtukoviÊ, Pavao PaviËiÊ, Ivan BuconiÊ
Zora Buπljeta, Ljuba TopliËan (1928.-1930.)
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Ante ∆utiÊ, dr. A. ArtukoviÊ, Ivo KolaπeviÊ,
Josip KolakoviÊ (1931.-1932.)
Juraj VukπiniÊ, Rudolf Strojny, Vladimir KargaËin (1935.-1936.)
Ivo StilinoviÊ, Milan JapuniÊ, Jozo RosandiÊ (1936.-1937.)
Vladimir Krpan, Jozo RosandiÊ, Milan JapuniÊ (1937.-1938.)
Milan JapuniÊ, Jure JelaËa, Mate Demarin (1939.-1940.)
Vilim VukeliÊ, Luka HeÊimoviÊ, Jure JelaËa (1940.-1943.)
Jure JelaËa (1943.-1944.-1945.)
Zamjenici: Stjepan LovriÊ, Jure Gracin, Zoran Buπljeta, 
dr. Andrija ArtukoviÊ (1926.-1928.)
Slavko LovriÊ, Milan LovriÊ, Josip RosandiÊ,
Ivo Adæija (1928.-1929.)
Luka HeÊimoviÊ, Luka Adæija, Juraj VukπiniÊ  (1929.-1930.)
Ivo PaviËiÊ, Luka Andrija, Filip JugoviÊ, 
Marija Majerhofer  (1930.-1931.)
Ive KolaËeviÊ, Luka Adæija  (1931.-1932.)
Josip KolakoviÊ, Pajo PaviËiÊ  (1935.-1936.)
Daniel MeπtroviÊ, Josip PeÊina  (1937.-1938.)
Ive StilinoviÊ, Josip PeÊina  (1938.-1939.)
Vilim VukeliÊ, Ive StilinoviÊ (1939.-1940.)
Ivan PeÊina, Tome NikπiÊ  (1940.-1943.)
Tome NikπiÊ  (1943.-1945.)
»lanovi Nadzornog odbora: Ante ∆utiÊ, Marija Majerhofer  (1926.-1930.)
Pajo PaviËiÊ, Nikola PaviËiÊ  (1930.-1932.)
Milan JapuniÊ, Nikola PoliÊ  (1935.-1936.)
Pajo PaviËiÊ, Nikola PoliÊ  (1936.-1937.)
Stjepan Maæar, Mate Æagar  (1937.-1939.)
Jandre BrkljaËiÊ, Stjepan Maæar  (1939.-1940.)
Ivan MurkoviÊ, Jandre BrkljaËiÊ  (1940.-1941.)
Josip MioË, Nikola NevjestiÊ,
Ljubomir OkiÊ  (1941.-1943.)
Jandre BrkljaËiÊ  (1943.-1945.)
Zbog ratnih teπkoÊa i posljedica ratnog djelovanja, veÊ potkraj 1944.
godine prestalo je s radom 49,39% podruænica, meu kojima zamire i
rad gospiÊke podruænice, koja Êe 1945. godine potpuno prestati s ra-
dom.55 Jedina podruænica u Hrvatskoj koja je djelovala do kraja 1945.
55 Krajem 1944. HKD “Napredak” imalo je 41 podruænicu i 1 povjerenstvo s 12 554
Ëlana i to 7 poËasnih, 4 zakladnika, 17 velikih dobrotvora, 211 dobrotvora, 1799 doæi-
votnih i 10 516 redovita Ëlana. No, unatoË ratnim neprilikama “Napredak” je 1944. po-
dijelio 178 srednjoπkolske i 8 visokoπkolskih stipendija te velik broj izvanrednih pomoÊi
i potpora. Ukupni prihodi (i rashodi) za 1943./44. iznosili su 17.185,71 kn.  Napredak,
hrvatski narodni kalendar za 1945., Sarajevo 1944., 255.
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bila je zagrebaËka podruænica “Napretka”, kojoj Êe jugoslavenska komu-
nistiËka vlast 1. travnja 1949. godine zabraniti rad i oduzeti svu imovi-
nu. Istu sudbinu doæivjet Êe i sve podruænice u BiH pa druπtvo 1949.
prestaje djelovati, a oduzeta mu je sva imovina. 
ZakljuËak
“Napretkova” podruænica u GospiÊu u vrlo teπkim uvjetima djelova-
nja 1926.-1932. i 1935.-1945. uspjela je odgojiti Ëitav niz mladih nara-
πtaja. U svom 16-godiπnjem djelovanju podruænica je πkolovala je u svo-
jim konviktima u Sarajevu i Zagrebu mnogobrojne uËenike i podijelila
brojne stipendije srednjoπkolskoj i studentskoj mladeæi. Zbog toga Êe
“Napredak” za svoj rad u GospiÊu steÊi velike zasluge i ugled u cijeloj Li-
ci.  Uzme li se u obzir da su ta djeca uglavnom seljaËkog i radniËkog po-
drijetla, i da ih njihovi roditelji nisu mogli πkolovati vlastitim sredstvima,
“Napredak” je ustrajnim naporima i velikim materijalnim ærtvama mno-
go toga uËinio za kulturno podizanje πirokih narodnih slojeva (πto Êe se
moÊi tek s vremenom pravo i potpuno ocijeniti).
Rad “Napretkove” podruænice isticao se posebno u πirenju prosvjete i
podupiranju hrvatskih prosvjetnih ustanova, organiziranjem teËajeva za
seljake, odræavanjem zabava i priredbi, sveËanih akademija u Ëast pogi-
nulih hrvatskih muËenika te skupljanjem prihoda itd.
Rad “Napretkove” podruænice u GospiÊu bio je znaËajan za jaËanje
kulture i za πkolovanje hrvatskog naroda, jaËanje hrvatske narodne svije-
sti i olakπanje borbe za opstanak, πto se u danaπnjim prilikama ne bi dalo
niËim ni izdaleka nadoknaditi. Ideal je svakoga naprednog naroda da na
kulturno-prosvjetnom podruËju razvija πto veÊu djelatnost, kako bi se
postigao πto viπi kulturno-prosvjetni uspon.
O ugledu koji je stekao “Napredak” govori i podatak da su njegovi
Ëlanovi bili mnogi istaknuti hrvatski uglednici i djelatnici iz vjerskog æi-
vota, kulture, prosvjete, umjetnosti, znanosti, knjiæevnosti, gospodar-
stva, politike i drugih djelatnosti. 
“Napredak” je postao sinonim hrvatstva i Hrvata Bosne i Hercegovi-
ne, izrastavπi u jednu od najznaËajnijih hrvatskih ustanova uopÊe. To
potvruju i podaci da je HKD “Napredak” tijekom svog 47-godiπnjeg
djelovanja (1902.-1949.) doπkolovao i pomagao odπkolovati preko 20
000 uËenika i studenta, meu kojima su i dva nobelovca - Ivo AndriÊ i
Vladimir Prelog. 
Na kraju treba istaknuti da je nakon demokratskih promjena 29. IX.
1990. g. u Sarajevu pod istim imenom - Hrvatsko kulturno druπtvo “Na-
predak” - obnovljeno, s veÊ postavljenim programskim ciljem - promica-
nja hrvatske duhovnosti, svih kulturnih vrednota u hrvatskom narodu,
podræavanjem znanstvenog, umjetniËkog i gospodarskog rada te prona-
laæenjem i pomaganjem sposobnih hrvatskih uËenika i studenata, ali sad
u novim okolnostima.
Z. MATI∆, Podruænica HKD Napredak u GospiÊu God. 33., br. 2., 409.-434. (2001)
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SUMMARY
THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE 
CHAPTER OF THE CROATIAN CULTURAL ASSOCIATION
“NAPREDAK” IN GOSPI∆ (1926-1945)
In this work, the author underlines the importance of the Association “Napre-
dak” in the cultural enlightenment and advancement of Croatian national con-
science among the population of GospiÊ.  This association enabled the educa-
tion of youth in Lika, one of the poorest regions of Croatia.  The preamble of
its charter explains how the association was formed during Austro-Hungarian
times.  After the introduction of King Alexander KaradjordjeviÊ’s dictatorship,
the chapter of Napredak in GospiÊ was dissolved (1932).  The chapter was re-
vived in 1935, and successful continued to reduce illiteracy, increase its own li-
terary publications and organize cultural life.  Because of the outbreak of World
War II, the work of the association slowed down, and after the war, Napredak
was outlawed.
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